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Ультрафіолетове випромінювання сьогодні знаходить досить широке 
використання в різних сферах діяльності людей – у медицині, фармацевтичній, 
харчовій, текстильній, деревообробній, хімічній, поліграфічній 
промисловостях, агропромисловому комплексі, в системах водопідготовки та 
водовідведення, у криміналістиці, для створення світлових ефектів, 
оформлення вітрин тощо [1-3]. Застосування УФ-випромінювання обумовлено 
його властивостями:  
- високою хімічною активністю (прискорює перебіг хімічних реакцій і 
біологічних процесів);  
- бактерицидною дією (здатність знешкоджувати мікроорганізми);  
- здатністю викликати люмінесценцію речовин (їх світіння з різним 
забарвленням світла, що випромінюється). 
Одним із способів використання УФ-опромінювання є консервування 
хутрових шкурок. У роботах [4-6] підтверджена ефективність застосування УФ-
опромінювання для обробки шкурок, напівфабрикату, готової шкіри, хутра. 
Основними напрямками цих досліджень були опромінювання: парних шкурок 
короткотермінового консервування, мокросоленої сировини для довгострокового 
зберігання, покращення експлуатаційних показників готового напівфабрикату на 
різних стадія технологічних операцій виготовлення хутряного напівфабрикату.  
В якості джерел бактерицидного УФ-опромінювання [1, 7-9] можуть бути 
використані розрядні лампи, в яких у процесі електричного розряду генерується 
випромінювання з достатньо високим значенням бактерицидної віддачі в 
діапазоні хвиль довжиною 205-315 нм. До таких ламп відносять ртутні лампи 
низького та високого тиску.  
Ртутні лампи низького тиску конструктивно та за селективними 
параметрами практично не відрізняються від звичайних освітлювальних 
люмінесцентних ламп за виключенням того, що їх колба виконана із 
спеціального кварцового, кварцоїдного або увіолевого скла з високим 
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на базі ртутного розряду низького тиску застосовують бактерицидні лампи 
типу ДБ (ДБ 15, ДБ 30-1, ДБ-60, ДБР-8). Останнім часом були зроблені спроби 
створення більш потужних джерел резонансного випромінювання ртутного 
ряду шляхом підвищення густини потоку при низькому тиску парів ртуті [9]. 
До розрядних ламп високого тиску відносять лампи, в яких робочий тиск 




 Па. Відомо, якщо тиск парів ртуті в розряді підвищувати 
зверх оптимального, характерного для ртутної лампи низького тиску, то 
інтенсивність резонансного випромінювання зменшується, а випромінювання, 
що виходить з лампи, складається з ліній ртуті, що лежить у видимій та 
довгохвильовій УФ-області спектру. Прикладом може бути відносне 
розподілення потоку випромінювання в цьому діапазоні спектру типів ДРТ 230, 
ДРТ 400 та ДРТ 1000. Колба ламп високого тиску виконана із кварцового скла. 
Перевагою цих ламп є те, що при невеликих габаритах вони мають більшу 
одиничну потужність від 100 до 1000 Вт, що дозволяє підвищити ефективність 
використання УФ-випромінювання та зменшити експозицію [9]. 
Таким чином, для знезараження хутрових шкурок під час консервування 
доцільно використовувати лампи УФ-випромінювання, які мають фотохімічну 
та фотобіологічну дії. 
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